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ABSTRAK 
 
 
Hervina Nur Hikmawati. 2009. 8223097592. Analisis Loyalitas 
Pelanggan Pada Usaha Jasa Penjahitan MM. Tailor 49. Program Studi 
DIII Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
MM. Tailor 49 merupakan usaha jasa kelas menengah yang 
bergerak di bidang penjahit pakaian yang berlokasi di Jl. Cipinang Muara 
Raya, Jakarta Timur. Pada tahun 2012, pesanan penjahitan di MM. Tailor 
49 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan 2 tahun 
sebelumnya yaitu pada tahun 2010 dan 2011 yang cukup stabil. 
Berkurangnya pesanan jahitan pada MM. Tailor 49 di tahun 2012 ini 
mengakibatkan turunnya tingkat loyalitas pelanggan terhadap MM. Tailor 
49. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan loyalitas 
pelanggan pada MM. Tailor 49. Untuk mengolah data mengenai loyalitas 
pelanggan di MM. Tailor 49, peneliti menggunakan analisis metode 
deskriptif dan survey yang menggunakan kuesioner sebagai teknik 
pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan di MM Tailor 49 dengan 
menyebarkan 30 kuesioner kepada para pelanggan MM. Tailor 49. Dari 
hasil kuesioner yang telah diolah, tingkat keloyalitasan pelanggan MM. 
Tailor 49 tidak cukup tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian pelanggan 
masih belum merekomendasikan MM. Tailor 49 kepada orang lain, tidak 
melakukan pembelian ulang dan masih rentan terhadap pengaruh negatif 
mengenai MM. Tailor 49. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Hervina Nur Hikmawati. 2009. 8223097592. Analysis of Customer 
Loyalty in Service Business Tailoring MM. Tailor 49. DIII Studies 
Program in Marketing Management. Department of Management. Faculty 
of Economics, Jakarta State University. 
 
 MM. Tailor 49 is a middle-class service business that is engaged in 
the tailor service. In 2012, the orders for tailoring in MM. Tailor 49 had a 
significant decrease compared with the previous 2 years in 2010 and 2011 
are quite stable. The reduced of order tailoring in MM. Tailor 49 in 2012, 
resulted in lower levels of customer loyalty to MM. Tailor 49. The purpose 
of this study was to describe the customer loyalty of MM. Tailor 49. To 
process the data on customer loyalty in MM. Tailor 49, researchers used 
descriptive analysis and survey method using questionnaires as data 
collection techniques. This study was carried out at MM Tailor 49 by 
distributing 30 questionnaires to customers of MM. Tailor 49. Based on the 
results of questionnaires that have been processed, the customer loyalty 
in MM. Tailor 49 is not high enough. It is proved that some customers still 
do not recommend the MM. Tailor 49 to others, do not make repeat 
purchases and still vulnerable to the negative influence about MM. Tailor 
49. 
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